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возможности 11rименения методов анализа графа алгоритма к 
соuтнетствующсй сети Петри с той целью, чтобы ограничиться 
лишь сетевой мuдслью ра.:.:!рабатываемого а.лгоритма. 
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О ПОСТРОЕНИИ ОСНОВНОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ 
В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПЕРВОГО 
ПОРЯДКА В СЛУЧАЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
ЗАДАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Осношrыl\·t объектом исследования в данной работе являет­
е}-{ кваэи.1 1и11ей1юе ураннение н •rастпых производных нерного 
1Юр}!ДКR 
а(х, у, z)дx z + Ь(х , у, z) дyz = f(x, у, z), (1) 
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где а , Ь , f - непрерывно дифференцируемые функции. В ра­
ботах [1, 21 для зад<~чи Коши 
и/х=О = <р(у), -оо <у< оо , О< х < Х, (2) 
с помощью метода дополнительного аргумента ( МДА) IЗI был;~ 
разработана схема., позволяющая свести вuпрuс о разрешимо­
сти задачи (1), {2) в исходных координатах к определению ип­
терва.11а разрешимости системы 15-ти и11тс1·ра:1ы1ых ураuнепий 
для 15-ти t1еизнестных функций . Здесь рассмотрен более общий 
случай, когда линю~. L, несущан данные Коши , задастся пара.­
метрическими уравнениями х = а(т), у = В(т), О~ т ~ Т, в 
связи с чем за,цача Копти стн.вится следующим обрнэом : 
z/i = -у(т). (3) 
Функции а( т), /3( т), 1( т) предполага.ются дважды непрерыв­
но дифференцируемыми па [О , Т] . 
Рассмотрен случай, когда линия L ограпичvпа и область 
опредсленю1 нсизвсспюй функции z(x; у) содержитсн н 01 ·ра-
ничсппом множсстнс 
Пт = { (х , у) : min (а(т) - ао) ~ х ~ max (а(т) + ао), 
тЕ[О;Т) тЕ[О;Т] 
шin (;Э(т) - !Зо) ~у~ шах (/З(т) +/За)}, 
тЕ [О ; Т] -гЕ [О ; Т] 
где ао , /30 - некоторые константы. 
В работе l4J была реализована схем<t МДА для змач и Коши 
(1), (3). А именно, Gыла пuлучен<t система 15-ти интегр<1Ль11ых 
ураnпспий для 15-ти щ:изnсстпых функций, доказюrы суще­
стnованис и сдипстnснность решения 11оставJ1с11ной выше за­
дачи Коши . 
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